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Принцип тренировки на разработанном тренажере представляет собой 
подачу мячей спортсмену или группе спортсменов после любого броска, пе-
редачи или подачи вне зависимости от их точности, скорости и траектории. 
Метод тренировки заключается в том, что после любого из вышеперечис-
ленных действий снаряд с помощью собирательной сетки и приводящих по-
падает в область отверстия в цилиндре баскетбольной пушки, оттуда он мо-
жет вылетать под разным углом и в разные стороны с помощью привода, 
изменяющего угол наклона цилиндра, и мотор-редуктора, поворачиваю-
щего систему на 180 градусов. 
Исполнительным элементом всего тренажера является система из реси-
вера, компрессора и цилиндра баскетбольной пушки (рис.). 
Рис. Баскетбольная пушка как основной элемент всей системы тренажера 
для баскетболистов 
Для перемещения всего тренажера предусмотрены ролики со стопор-
ными зажимами. При подготовке к проведению тренировки на представлен-
ном тренажере с помощью беспроводного блока управления задаются все-
возможные временные, частотные и ориентационные параметры. 
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Тренажер предназначен для точного подсчета и анализа тренировочного 
процесса баскетболистов, а также спортсменов других игровых видов 
спорта. Функциональная схема разрабатываемого устройства представлена 
на рис. 
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Рис. Функциональная схема блока управления тренажера для тренировки 
баскетболистов (система возврата мячей) 
Данный блок управления тренажера для тренировки баскетболистов со-
здан на микроконтроллере STM32F407VET6. В состав устройства входит 
TFT LCD interface, простейший контактный датчик, пленочная клавиатура, 
преобразователь источника питания AMS1173, специальная индикаторная 
система на основе светоизлучающих диодах АЛ307КМ.  
Преимуществом данного устройства является то, что с его помощью име-
ется возможность организовать, контролировать и анализировать режимы 
тренировок баскетболистов, близкие к реальным игровым ситуациям. 
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Устройство предназначено для развития специфического скоростно-си-
лового качества прыгунов – прыгучести. 
В основе принципа тренировки на разработанном тренажере лежит ме-
тод скоростно-силовой подготовки спортсменов, предложенный Стеблеце-
